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クサ（Mahinda Rajapaksa）大統領（2005 年 11 月～2015 年 1 月）による強権的な
政治，そして政権交代とめまぐるしく変化した。さらに急速な経済発展も進行
するなか，国際社会との関係も今までになく難しい局面が次から次へとやって






























































⑵　J.R. ジャヤワルダナ（Jayewardene）大統領（1978 年 2 月～1989 年 1 月）も権限を
強めた。
